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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini tentang distribusi lumut kerak pada berbagai tipe kulit batang pohon di Taman Wisata Alam Hutan Iboih, Pulau Weh
Kota Sabang. Penelitian ini bertujuan untuk mendata jenis, tipe morfologi talus dan distribusi lumut kerak pada berbagai tipe kulit
batang pohon yang terdapat di Taman Wisata Alam Hutan Iboih, Pulau Weh Kota Sabang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Metode Survei Eksploratif. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan menempatkan plot sampling pada
lima titik yang diletakkan secara sistematis. Luas plot pengamatan pada setiap titik ditentukan dengan menggunakan Kurva Spesies
Area. Identifikasi lumut kerak menggunakan pengujian spot test, uji mikrokristal, dan sayatan anatomi tipe apotesium. Ditemukan
tiga tipe morfologi talus lumut kerak, yaitu tipe crustose, foliose dan lepros, pada berbagai tipe kulit batang pohon berduri, berlekah,
berpuru, licin, dan mengelupas. Tipe kulit batang dengan tekstur berlekah merupakan tipe dominan yang ditumbuhi oleh berbagai
jenis lumut kerak. Sedangkan, tipe kulit batang yang tidak dominan ditumbuhi oleh lumut kerak adalah tipe berduri.
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ABSTRACT
The research is about lichens distribution on tree barks located in Iboih Forest Nature Park, Sabang City, Weh Island. This study
aims to record the type of talus morphology and distribution of various types of lichens on tree bark contained in Iboih Forest
Nature Park, Sabang City, Weh Island. The method used in this research is the Explorative Survey. Collecting data in the field was
done by placing a plot sampling on five points placed systematically sampling site on each point determined by using the Species
Area Curve. The identification of lichens were down by using, spot test, microcrystals test, and anatomical type of apotesium test. It
was found three types of lichens, that were crustose, foliose and lepros, on various types of thorn tree bark, cracked, dotted,
slippery, and peeling. Cracked texture type bark was dominant which covered by various types of lichens. Meanwhile, the spinny
type of bark are not dominant covered by lichens.
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